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Titel: Grabmonument in Neapel
Künstler/Illustrator: Linck (?), Wilhelm
Ort: Neapel
Inhalt/Darstellung: Ansicht und Grundriss: dreigliedriger Grabbau, flankiert von
pyramidenbekrönten Pfeilern. Auf schmucklosem, zweistufigem
Postament, Sockel mit Trauernder, darüber kransgesimsartiger
Abschluss mit Triglyphen und Zahnschnitt. Darüber: Quader mit
Adlerfiguren an den Ecken, dahinter Kartusche mit skizzenhaft
angedeuteten, sich zugewandten Portraits im Profil (links Frau,
rechts Mann), flankiert von Eckpilastern mit Kapitellen. Oberer
Abschluss: gebälkartiger Aufbau. Über dem Kranzgesims, Giebel mit
Palmettenornament und Voluten an der Stirnseite, Volutenfries und
Palmettenakroterien. Oben bekrönt von lateinischem Kreiuz.
Technik: Bleistift auf Papier
Maße: 30 x 20,7 cm
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: oben rechts: "NAPOLI Grabmonument", darunter: "die 2 obern Würfel
von weissem Marmor. / der Sockel von weisslichgelbem Kalkstein. /
Untersaz u. die 4 Eksteine von bläulichem Stein."
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